

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旧記日浦方御定書 1田 闘力 沮米 克政12 武郁村真館Pq郎太夫
羽昨・鹿晦両御郡川々落合道程 l■ 国米 寛政12 武部村真館四郎太夫
三国峠絵図 絵図 寛政11
加越能略絵図 絵図 寛政11
能州絵図 1枚 絵図 寛政11
御家御系図 1冊 藩政 寛政11 堀松村I*】Ⅲ家


































































































































































































印1 印2 現存 分飢 書名 巻数 脊込・貼妖
1 ○ 香 東耀 52巻／合本濁巻
?
○ 杏 太平塾 40巻／合本ニテ21巻
3 盲 三楠責録 釦巻 ｢此寄上111吋弥次ｲ了衛門方え慌風恢所焼失(l:曲ニテ棚選不申侯」
‘1 客 平家物舳 12巻 ｢制向I断」
5 ○ 膚 {i1挺記、 15巻／合本8巻
6 ○ 害 大間記 22巻 貼紙「内M･ノ患一冊不足」
?』
○ 嘗 蘭IH1〔肥 15巻／合本ニテ13巻
8 ○ 洪 金ju畷大悩現加護物諮 写本1冊
9 ○ 門 艸批物;冊 12巻
0 ○ 杵 術IE肥 5巻
1 ○ 郷 1巡 肥 写本】冊
?
(I ○ 郷 商墹 k,'4i』 10巻
3 ｲI ○ 神 離純大雅 1巻
‘1 (』 ○ 啓 忠経雌、馴州 1巻
5 （I ○ 宵 授時Wf経磁解 7巻／合本ニテ6巻
6 ｲI ○ 排 11ﾘ瀞 10巻
7 （』 ○ 許 j‘11時句解七首絶 1冊
8 【】 ○ 杵 1‘of胖遺 小本1冊
9 ⑪ ○ 冑 孔方図艦 1冊
鋤 q ○ 害 千字文行摘要拙策 全部5冊
21 {】 存 千字文石禰噛右避筆 1母 ｢此寄金郡高111方水丈え通シ代り二｢○｣府詩遺IEI字弁晴取置」
型 u ○ 轡 百人一筒拾種抄 4紐
麹
?
○ 宵 つれ／、草上下 2巻
2.1 a 0 香 古今和歌典 釦巻／合本ニテ2留
露 a ○ 有 初学和歌式 7巻
坊 唖 書 辿讐之跡麓 l厨
《??》
a ○ 冑 柞陳 2遥
銘 (』 ○ 冑 京拾通 5巻
鋤 a ○ 杵 まくらかけ 2母
鋤 a ○ 客 色杉胤 2冊
31 a ○ 得 古今算法製 5巻 ｢内閲を紛失、五を1-1-冊ｲ｢之」
32 q ○ 啓 一体はなし 5冊
郷 (I ○ 宵 一体はなし 全部1冊 ｢内一冊11リノ本紛失」
31 {I ○ 杵 脚宵全脊 13巻
郷 (I ○ 瀞 おな川俳生物かたり 写本1冊
36 (I ○ lf 大栄節〃1冊毒蔵 1冊
37 f】 許 宝If十舷年棚歌巣 写本1冊
縄 【I ○ 杵 I叫海節〃)錦繍嚢 1冊
39 a ○ 省 愈子従来万禍宝蔵 1冊
40 jPG凸 ○ iI｝ 新刊惟玉筒 3巻／上中下合本ニテlを
41 Ⅱ ○ 啓 古今立卒大金 5冊／合本ニテ1冊
42 似 ○ 啓 111隅]1〔鑑 22巻／合本ニテ10巻
･13 ｲI ○ 許 立卒正巡蜆 4巻
･14 〔！ ○ 轡 由比綱11 写本16巻／合本ニテ10巻
‘15 (』 排 一ノ谷峨耶記 7行
‘16 q 杵 小f過風汁柳硯 10行
･17 ｲI 啓 旋経千本褐 10行
48 a ○ 符 祇剛女御九煎錦 7行
49 a 宵 ｲII1Ij太郎準文駿 10行
釦 ｲ【 脊 画蹴遭満大内鑑 10行
51 《I l‘193 冑 両人一廿抄 3冊 ｢内二冊紛失、壱冊ｲi」
52 β ○ 脊 y1.経過聯 全部11巻 科25匁
銘 β ○ 脊 11：賢帖正水石柄 2巻 科7匁5分
別 β ○ 件 独ｲi法帖I‘,】 3巻 科12匁／貼紙「此二'三I商111軸二郎剛11邪!;IIlI邸」
???、
β ○ 梯 峨宵測海 ‘1巻 科鋤匁
56 β ○ 杵 脊簡礫腱 3巻 117匁
P~
勘イ β 得 11本昧物時 3巻 科6匁／貼綬「能溌郎~ド付一嫌えかし、」
認 β ○ 脊 i1i文興盲 2巻 科6匁
59 β ○ 杏 乢川研削便覧 2巻 科5匁
卸 β ○ 書 風剛賦IRI字弁 2巻 科5匁
61 β ○ 冑 H職訂彦解 5巻 科8匁2分
β ○ 書 八卦決定集 5巻 科5匁
“ β ○ 害 年代記大蚊抄 7巻 科9匁／貼妖「此分つ三郎殿へ渡し」
61 β ○ 寄 農藁全寄 11巻 科13匁





印1 印2 現＃ 訓 嘗名 巻数 嘗込・貼紙
“ β ○ 書 脊翰初学抄 1巻 科4匁8分
67 β ○ 害 萬象千宇文 1巻 科5匁
鯛 β ○ 書 簾脊〃f時逝五七汀絶句 2巻 科】‘1匁
的 β ○ 存 1工秘術 3巻 料・1匁5分
70 β ○ 得 ソ 剛補改脚紀綱n大 巻 科5匁
71 β ○ 轡 1適小鰯小舞ljI
李
管 科2奴
72 β ○ 背
???
卜先生職恢 巻 科3匁5分
73 β ○ 符 知心f蛭 巻 科2匁
β ○ 番 独歩行 巻 将1 25分





イイ β ○ ilf 1t家分阯,i召 5巻 科4 Ⅱ5分
78 β ○ 郷 澗家秘鰍 1巻 科3匁
《?》《??。
β 将 八木虎之を 1巻 科2匁
鋤 β 沓 八木約之を 】巻 科2匁
81 β ○ 碑 和歌八爪炳 1巻 科2奴
82 β ○ 宵 爵学階梯 4巻 科4匁5分／貼紙「つ三郎殿へ渡し」
邸 β 符 勝8＃畔錦 2巻 科3匁／貼紙「韮通公へ」
81 β ○ 脊 ﾘ『欝選四聾仮箔附 3巻 科‘1匁5分／貼紙「内遇を不足」
路 β ○ 宵 府時礎 1巻 科2匁5分
郷 β ○ 符 両泳詩歌 2巻 科2匁
87 β 害 運欠孝 1巻 科1匁5分
鵠 β ○ 宵 四聾字体繋飢大成 1巻 科7匁
89 β ○ 宵 経典隊師旧書之部 10巻 科22匁
” β ○ 脊 経典餘師詩経之部 8巻 科23匁／貼紙「八一をｲf，残七を不足」
91 β ○ 排 経典餘師孝経之部 巻 科2匁
92 β ○ 得 商光往来 2本1巻 ｢方水先生七十五蝋兼」／貼紙「つ三郎殿へ渡し」
93 β ○ 脊 七一|･ｲ『二簸勢之側 巻 ｢文武先生兼」
91 β ○ 16力 害 御ILI武鑑 巻 '1策
95 β ○ 宵 洲家時染 巻 i4I兼
粥 β 符 11t鮒千 ド文 冊 自飛
97 β ○ 排 縦'11年 t記 枚 科1匁
98 β ○ iIf 糊''千 i:文 枚 料1匁
99 β ○ 1｝ 1＃紺糸衣 巻 科2匁
(X） β 牌 Nﾙ断兼まめ 冊 科2匁
01 β 1｝ Ⅲ崎:が本 冊 ｢文蛍先“f」
β ○ il｝ 飢允松皮製法 冊 〔1縦
03 β ○ 721
????
年111行叩 冊 I:I兼
04 β ○ 符 蝋痴1111杵 2巻 科3匁6分




鯛 β ○ “～“3 符 小性週 10巻 啄料15匁
的 β ○ 杏 大学劇M1 2巻 科10虹
10 β ○ 】認 文 悦飲i門喫 1巻 自兼
11 β ○ 許 加越能大路水経 1巻 ﾌﾇ料5匁
112 β ○ l卸6 啓 I#様作杖 8巻 写料27匁5分
113 β ○ 1，2 1｝ 金秘鰍 3巻 科鋤匁
114 β ○ 評 本佐録 巻 科325分
115 β ○ 排 趣11】公伽週洲 巻 寧料2 18分
116 β ○ 1｝ 11問公伽遺釧 巻 写料,1 ユ8分
117 β ○ iI｝ 11伽避､11附加 巻 ﾂﾒ料3 2
118 β ○ 1,151力 11 il附 巻 判･21
1 β ○ (X） 排 ﾘ家公仰伐鮒 巻 寧料2 1
l甑） β ○ ;ﾙI iIF ﾘ常公抑ｨ遊iル 巻 ?ﾒ判・3 Z
1 ‘ ○ 1｝ 滞馳染 3巻 が将7 15分
I β ○ 1ド 1iJ奴小魏 3巻 ﾂﾇ料8匁6分
123 β ○ 杵 暇半解 2巻 科‘1匁5分／貼紙「つ三郎殿へ波し」
124 β ○ 1ド 続噸半解 2巻 科‘1匁5分／貼紙「つ三郎殿へ渡し」
l野 β ○ I 文 夢II1鰍 1巻 自縦／「椚兄伸氏よりﾂﾒ取」
126 β ○ 秤 経済雌 10巻／合本ニテ5巻 写料11匁5分
127 β ○ 排 勧農lﾊI本鰍 2巻 科5匁7分
I錫 β ○ 許 農災歴 1巻 啄料1匁3分






印I 印2 現〃 分顛 害潴 巻数 害込・貼紙
























郷 β ○ 文 14'伽触研害天 冊 I‘l銃／紙放如枚、細字ニテ／「本文ﾉ､笠師三輪氏より」
31 β ○ 文 11地 冊 自華／紙敬”枚
妬 β ○ 文 I’' 1玄 冊 自兼／紙数】“枚
妬 β ○ 文’ '1戯 冊 I‘1雛／紙敦】釦枚／「本文'､堀松I&ⅡII氏よI〕」
37 β ○ 嘗’ 11令嬰略 冊 が科5匁／「本文ﾉ､堀松If1III氏より」
銘 β ○ 文 御改作方妄剛御書立等7J 厨 卿華／「右I‘1断」（「本文ハ堀栓Iqm氏より」）
鋼 β 0 文 御改作方之儀11翁法印物踊聞寄 畳 自筆／「率文本江北村氏よl)」
40 β ○ 存 公解1ド縄 膏 写料7匁／「右伺断より」〈「本文本江北村氏より」）
､$1 β ○ 寄 加州系【剣 吾 写料2匁
42 β ○ 香 ＃秋祉I]鰻優 骨 科3匁
、13 β ○ 香 牧虻忠i'j解 2畳 科5匁8分
44 β ○ 嘗 'しなひ草 4畳 科6匁‘1分／「きんえ｣、貼妖「壱母布、三母不足」
､15 β ○ 冑 かねもうかる伝受 2畳 科3匁2分／「市右衛I■lえ」
46 β ○ 冑 前飼 母 科1匁.1分5
･17 β ○ 文 旧配宇 母 ｢長九脇左衛F1殿御杵地二付御辱晶々井御横地方旧記亭」
48 β ○ 文 御家御系tq 母 写料1匁／「本文NIII氏より」
･19 β ○ 文 I‘il公方槻御判物 冊 ｢1簸／「同断(本文N剛氏より)」
釦 β ○ 文 j砿方111記披宵 母 写料2匁／「側断(本文1,1m氏より)」
51 β ○ 文 公儀碑漣米鮒砿輸之箇取捌一件御尋留根 厨 写粁1匁／「1,1断(本文Ih1III氏より)」
52 β ○ 文 金椰町‘I'御渋度之幌 冊 厚料5分／「本文北村氏より」
認 β ○ l釣7 膚 眺叢作状勘弁町W11棟法 冊 亦料1匁／「I‘】I断(本文北村氏よ'))」
51 β ○ 文 三IA1峠絵図 I筆
Fｰ
｡③ β ○ 文 加越能略絵岡 I策
弱 β ○ 聯 加越能〃祉紀 冊 7沖脚匁5分
57 β ○ 樽 金i¥火災併紀 冊 写料･1匁
鵠 β ○ 文 ;月咋・肥崎尚御郡りI免村々隈幌 冊 自雛
59 β ○ 文 壱歩川之覚害 冊 ｢堀松IulIII氏ヨリ全ﾌﾒ収兇也」
印 β ○ 文 伽横地一作111艇 冊 ｢内嶋村孫作ヨリ7/取」
61 β ○ 書 金椰絵側 枚 写料鋤11
62 β ○ 15税l～,11 文 能州鹸【刈 枚 1.1策
田 β ○ 客 関h1禄 3巻 写料12匁
61 β ○ 害 脊尚一見 l贋 科3匁8分
侭 β ○ 寄 かなめ<冬 1局 代2匁
閲 β ○ 香 八櫓牟女伝 l厨 科1匁3分
67 β ○ 寄 ‘!i猫'i含橡 1冊 代3匁
“ β ○ 脊 侭漢三才側金 1崎を／合本81冊全郎 代1切間
69 β ○ 寄 、林商人一何文常先生兼 厨
70 β 0 存 牌知歯御堂写 冊
71 β ○ l‘12‘1 文 御影蹴御iIj髄伽香写 冊
72 β ○ 符 趣路加iY兇 冊 科1匁8分
73 β ○ 759 文 11↓1 鵬 冊 自兼／紙欧如枚／「賜場村伊麓八左衛門殿写取」
??．???，
β ○ 文 11;I 荒 冊 1.1縦／紙改2Ⅸ〕枚／「I‘jl(叫場付ｲﾘ職八左衛門殿写取)」
円一
（〕 β ○ 脚力 文 |I|冊I 11柵方伽定脊 冊 1.1縦／紙散2帥枚／「武郁村真鮒I叫郎太夫より写取」
76 β 文 ;しI川 ･肌駕両御朏川4．勝介巡栂 冊 l‘|兼／紙敗2(X〕枚／「武郁村真航四郎太夫より写取」
｛?
〃 lf 作秋ﾉE氏低 15冊30巻
78 〃 1： 噺I搬求_I:~ﾄﾞ 2冊 貼紙「ﾉとより■■■一三郎殿へ遺ス」
79 〃 科 l)Ⅱ啓一郁後猟点 10冊
Ⅸ） β 宵 文京必川 2冊
81 β 宵 宋鱒Iル小水 1冊
82 β 轡 時叩I炊時雌 3冊
郷 β 嘗 '''1‘I‘i絶小本 1冊
脚 β 肯 I‘』1時N&小本 1冊
弱 β 存 連珠時脩小木 1冊
髄 β 嘗 j‘If時金粉 6冊10巻
近世地域社会における蔵書とはなにか（工藤）
｢文政四巳七月しらへ前文付洩之分配
印1 印2 現存 分類 書名 巻数 書込・貼紙
87 β 盲 宋三大家絶句 1冊
錫 β 害 陸放翁時紗鱗鳳亀舶 4冊
89 β 書 杜律集解五七律 6冊
卯 β 書 緊分韻略小本 1冊
91 β 冑 伊呂波餓大成 1冊
92 β 書 掌中以呂波馴折本 1冊
93 β 轡 車中時韻賎折本 1冊
別 β 書 築山庭造伝 3冊
95 β 香 すみよし物鮒 3冊
96 β 書 lｿ!j行 3冊
97 β 寄 寄筌 6冊
98 β 書 油花手ﾘI棚 5冊
” β 害 花鑛梅嶺餓 1冊
2“ β 害 剛|訳示顛 2冊
201 β 嘗 三十組之聞書乾坤高田梅林之華 2冊
202 β 書 遡如上人御一代聞書梅嶺筆 合本1冊
釦3 β 書 和蘭舗抄書梅嶺肇 1冊
狐 β 嘗 人嗣記 4冊
額 β 書 律令要略 写本10冊
班 β 書 たちまち集 1冊
” β 書 削賛■要集 写本5冊
班 β 書 良家益 3母
” β 書 太平記理尽 5畳
210 β 書 図解単騎要略 4腎
211 β 害 小学後蕪点 4冊
212 β 香 日本逮時記 7冊
213 β 1379力 書 蝿11利極伝抄 写本1冊
24 β 214力 嘗 専修専念紗本末 2冊
2 5 β 書 作業持観紗本末 2冊
26 β 書 他力領解紗本末 2冊
2
【??
β 書 親卿上人御法語本末 2冊
2 8 β 嘗 遡如上人賜之草茎乾坤 2冊
29 β 香 義之ざかすき小本 1冊
2鋤 β 書 養生､11 4冊
221 β 書 立花容源集梅嶺箪 1冊
222 β 書 費渕M1山水画式 3冊
2羽 β 書 筒富士 4冊
理4 β 書 山水略画式 1冊
率 β 書 茶道全嘗 5冊
恋 β 嘗 宋柴后測謂 3冊
” β 書 四季之風月 2冊
麺 y 書 人相小鑑大全 1冊
” γ 香 有ぺか､り乾坤 2冊
動 書 古文前集 1冊
認1 書 正信偶絵砂上下 2冊
狸 書 桜倉政嬰 10巻／合本ニテ3冊
麺 書 松婁公御夜話上下 2冊
認4 書 即席法餓上中下 3冊
薮 害 民の繁栄仁義礼智信 5冊
承 書 世中百首 】冊
雷7 寄 絵本金時山路友 1冊
2銘 書 絵本花見鳥上下 2冊
2胡 書 絵本ひめ椿上中下 3冊
艶0 7 嘗 往生嬰集上中下 3冊
241 ｿ 書 求首鰍 1冊
別2 ｿ 書 兵法奥雑書 1冊
243 7 冑 政怖配 1冊
別4 γ 書 天遭賞罰I則家安平記 1冊
245 7 書 間ケ服叩〔記11．－，廿七 2冊
246 y 書 圃本畏老‘儲馬天具･胤肢･春日個神･桜11|外_柵 7冊
247 7 書 寄翰飾解 3冊
248 γ 書 微妙公御遺事 冊
249 γ 嘗 甥書秘伝法 冊
知 γ 書 姫陽隠舗惣目録 冊
謁1 γ 76力 文 御定書 冊
濁2 y 香 末繰記 冊
邸 y 香 弥貨孔方鑑 冊
録 γ 書 小性廻第一箇條 冊
国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究篇第7号 (通巻第42号）
印1 印2 現存 分類 害名 巻数 嘗込・貼紙
承 y 嘗 早局の香 1冊
ふ y 寄 としのうち 1冊
濁7 y 盲 花供餐 1冊
郵 ン 害 白連車 1冊
邸 y 杏 色杉原■■■■ 2冊 墨消し
2釦 y 書 連集良我 冊
妬1 ｿ 書 屏風有写 冊 墨消し／「高田寄を持って梅徹香」
262 γ 7蹄 文 寛文三年より慶安五年迄旧記 冊
卿 y 文 御邪廻り二付申渡之ケ條 冊
2“ y 香 越中公御家中え之写 冊
2侭 ｿ 書 小野璽柵字書 冊
減 γ 書 なぞ絵本 冊
267 y 書 算学剛Ⅸ|術 冊
醜 γ 嘗 ■芝梅嶺昏 冊
” ン 書 詩式 冊 墨消し
”0 γ 書 耐の次第 冊
”1 y 1410 害 萬峡方次第 冊
”2 y 書 置分船 冊
訂3 γ 香 百人一首 冊
”4 y 書 態本理麟 2冊
275 ン 害 量地楯南後娼一・二・三・四・五 5冊
”6 γ 書 俳厳斬十家発句集花鳥風月 4冊 墨消し
”7 y 書 大明律例択義 14畳
訂8 ン 書 岼定所旧屋乾坤 写本2母
”9 ン 轡 量地指南前娼上中下 3冊
麺 香 加州御家諸大夫 1冊
銘1 盲 即席法麟大■・和讃・劃・'1,■ 6冊
麺 書 瀞川鮫 1冊
麺 書 為学初間 1冊
麹 嘗 嘗間啓発 2冊 墨消し／「上中弐冊有、下一冊不足」
2舗 書 固焔首 1冊
2錨 害 IHI本麟上下 2冊
287 脊 資治清喫上下 2冊
独 y 書 奨mll下ノ分有 1冊
湖9 ｿ 書 新ﾄﾘfIl玉本文二打 1冊 墨消し
湖） ｿ 寄 井川脳I脱上中下 3冊
鱒1 y 書 家梨ｷ'1続力草 1冊
鱒2 y 書 三IEI通覧 絵5枚・書1冊
認3 y 書 11本本興地路程図 1枚
o年月日未詳「書稽録」（十村新IB家文書
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